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Zásady pro vypracování:
Cíl práce: Predikovat a změřit výbuchové parametry směsí fosilních paliv a vzduchu s přídavkem vodíku v
různých objemových koncentracích.  Výstupy lze aplikovat při zdokonalování bezpečnostních systémů,
služeb a v oblasti účinné detekce těchto směsí.
Charakteristika práce:
Provést numerickou predikci hodnot pro různé fyzikální podmínky a diskuzi vlivu vstupních parametrů
matematického modelu na predikovanou hodnotu. Sestavit experimentální aparaturu pro měření a
optimalizaci měřícího systému, změření výbuchových charakteristik.
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